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Объектом разработки является программное средство для компьютера
предназначенный  для  отображения,  редактирования  и  добавления  новых
данных о сотрудниках и блюдах.
Целью  работы  является  создание  программного  средства  для
облегчения работы менеджера с данными сотрудников и блюд.
В процессе работы реализовано приложение, позволяющее добавлять
новых  сотрудников  в  базу  данных,  создавать  им  аккаунты  в  системе,
редактировать личную информацию каждого сотрудника и удалять их. Так
же реализована работа  с  блюдами ресторана,  возможность  их добавления,
удаления и редактирования. Ведется учет продуктов на складе. 
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Антиплагиат»  https://www.antiplagiat.ru/.  Процент
оригинальности  составляет  78,42  процента.  Все  заимствованные  из
литературных  и  других  источников,  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками на источники, указанные
в «Списке использованных источников».

